




















































tahu betapa  keras  kau berusaha  .  ketika  kamu merasa  sendirian dan  teman – 
teman  terlalu sibuk untuk menyapamu, Allah senantiasa berada di sampingmu, 
ketika  segalanya  menjadi  sesuatu  yang  tidak  masuk  akal  dan  kau  merasa 
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  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  realisasi  bentuk,  teknik,  dan 
strategi  kesantunan  tindak  tutur  direktif  berbahasa  pada  siswa  Sekolah  Dasar 
Negeri  se‐Kecamatan    Selo.    Sebagai  sumber data dalam penelitian  ini,  ada 4 
(empat) lokasi penelitian yaitu (1) SDN 1 Selo, (2) SDN 2 Selo, (3) SDN Lencoh,dan  
(4)  SDN  Gebyok.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif. 
Pendekatan kualitatif menggunakan  teknik   sadap   sebagai  teknik dasar,  teknik 
libat  cakap,  teknik  simak  bebas  libat  cakap,  teknik  rekam,  dan    teknik  catat 
sebagai teknik‐teknik yang sifatnya lanjutan.  Setelah data terkumpul dan penulis 
anggap  telah  terwakili    selanjutnya  data dianalisis.  Analisis  data  penelitian  ini 
dilakukan  dengan  menggunakan  metode  analisis  kontekstual.  Metode 
konstekstual  adalah  cara  analisis  yang  diterapkan  pada  data  dengan 
mendasarkan,  memperhitungkan,  dan  mengaitkan  identitas  konteks‐konteks 
yang ada. 
Hasil penelitian yang diperoleh Andik SDN se‐kecamatan Selo, diperoleh 
160  tuturan bentuk  kesantunan direktif dominan digunakan 6  tipe, dari 6  tipe 
terdiri dari 21 sub‐KD. Teknik  kesantunan direktif tindak tutur literal 74 sub‐KD, 
nonliteral  86  sub‐KD.  Strategi  kesantunan  tindak  tutur  langsung  74  sub‐KD, 
tindak  tutur  tidak  langsung  86  sub‐KD.  Kesimpulan  SDN  memiliki  tingkat 
kesantunan  direktif  paling  tinggi  adalah  SDN  Gebyok  karena  tuturan  tidak 
langsung  ada  27,  tingkat  kesantunan  baik  SDN  Lencoh  karena  tuturan  tidak 
langsung  ada 25,  tingkat  kesantunan  sedang  SDN 2  Selo  karena  tuturan  tidak 
langsung ada 18, dan tingkat kesantunan kurang SDN 1 Selo karena tuturan tidak 
langsung  ada 17.   
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  This  Study  aims  to  describe  the  realization  of  forms,  techniques,  and 
strategies of polite direct expression by the students of State Elementary Schools 
in Selo, Boyolali. The data sources of  this study are State Elementary School 1 






The  results  of  this  study  are  (1)  the  students  have  used  polite  direct 
expression for daily conversation though variatively, (2)  the variations used for 
communication are direct and indirect, (3) the State Elementary School Gebyok 
has  the highest polite expression with 27  indirect utterences,  then  followed by 
State  Elementary  School  Lencoh  with  25  indirect  utterances,  and  State 
Elementary School 2 Selo with 18 indirect utterances, and (4) the lowest is State 
Elementary School 1 Selo with 17 indirect utterances. 
Finally,  it  is suggested  that  the use of polite expression can be  thaught 
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Andik      : Anak didik 
KD      : Kesantunan Direktif 
MT      : Mitra Tutur 
No      ; Nomor 
O1      : Orang pertama 
O2      ; Orang kedua 
O3       : Orang ketiga 
Pn       : Penutur 
PI      : Prinsip Ironi 
PKS      : Prinsip Kerjasama 
PK      : Prinsip Kerukunan 
PP      : Prinsip Perintah 
PSS      : Prinsip Sopan Santun 
SDN      : Sekolah Dasar Negeri 
sub KD     : sub Kesantunan Direktif 
T      : Tuturan /  tindakan/pertanyaan /pernyataan 
TKD      : Tindak Kesantunan Direktif 
V      : Verba 
Vp      : Verba performantif 
TTD      : Tindak Tutur Direktif 
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